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有效工具这一问题上 , 学者们产生了不同的意见 。
Ｒｕｂｂｅｌｋｅ(2005)基于零推测假设和无条件转移支付
模型就无条件国际援助对温室气体消除政策的影响
进行了研究 ,结果表明 ,作为一种有效的融资方式 ,
无条件的财政转移支付对国际公共物品的供给水平
























公共产品的 ＯＤＡ投入程度约为每年 50亿美元 ,为
生产辅助国际公共产品的ＯＤＡ投入程度约为每年
110亿美元。总的 ＯＤＡ投向核心国际公共产品的




果表明 ,在 20世纪 80年代初期 ,国际公共产品的
ＯＤＡ流入份额为 5%,到 20世纪 90年代初期上升到






究结果表明中国 、印度尼西亚 、印度 、菲律宾和孟加拉
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